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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
....... ......... M.cKi nle.y ... (%°: .... ......... , ~aine 
Date ...... ...... .July . .8th .. I940 .................... . 
JOSHUA WHATMOUGH 
N am e ................. ...... ......... .... ...... .... ............ ........... ...................... ...... ...... .. ............... .... ...... ..... ........ ....... ......... .. ... ....... ...... ... . 
55 Fal mouth Road, 
Street Address .............. ............ .. ........ ............ .......... .... ... ... ........ .... ........ ..... .... ..... .... ..... .. .. ... .... ... ....... .. ........ ......... ·· · ··· · 
Arl i ng ton , Mass . 
City or To,vn ..... .. .. : ........................... ... .... ......... .... ......................... .... .. .. .... ..... .. ............. ......... ......... ......... ........ . , ....... ... . 
Since Sept . I926 . . Since I5 J une I 940 , 
How long in United States ..... .... ....... ...... .... ..... .... ... ............ ... ........... . .. . How long m Mame ..... .. .................. ..... .... . . 
-stay i ng until about I6 Sept . 
. Rochdale , Lanes ., Engl and Born 1n ..... ......... ............. .... ........ .. ............. ... .. ..... ......... .. ........ .. ... .... .. .. .. . . 30 J une I 897 Date of Birth .. ..... .... . , . ......... .. ................ ... .. . 
Two (born in u .s . ) . Professor If married , how many children ... ........ ................ ......... .... ... ............. ........ Occupation . ..... ..... ...... .... .. .... ................... .. . 
Harvard Un i ve rsi ty Name of en1ployer ......... .............. .. .... .. .. ....... ......................................... ....... .... ........ .. ........... ...... .... ................ .... .... .. .. ..... . 
(Present or last) 
Cambridge , Mass . Address of employer ................ ... ... ................ .......... .. .... ....... ........... .... ......................... .... .... ....... ......... ........... ....... ... .. .. .. ... . 
. Yes Ye s Yes . Engl 1sh . .... ...... ......... ................. Speak. ... .. ..... ...... ......... ....... ...... Read ........ ......... ............. .... .. W n te ...... ................ .. .. .. ..... . 
Gr eek (ancient), Latin, Sanskrit, Gothic Other languages .... ... .. ........... ............. .... ..... ....... .. .. ... .. ...... ................. ....................... .... .... .... ... .... ...... ................................ . 
Yes Have you made application for citizenship? .. ....... .. ......... ...................... .... ........ .. .. .. ......... .. .. .. ............................. ....... . 
H ave you ever had military service? ....... .... ...... ~.~.~ ........ ........ .. ..... ... ..... ....................... .. .................. ............. ........... .... . 
Englan d I 9I 5-I8 If so, where? ........ ......... ....... ............. .... .. ... ... .. .... ... ................ When? ........ ....... ............. .. ....... ............. ......... ... .......... ........ . 
s ;gnatu,e ....... . ...... ~""'' ....... . 
Witn~~ .. ~ .. ... ........ .. .... . ....... . l 
